
















‘The Mode of Learning' and The Traditional Culture 











































































































































































































































































































大学・短大卒が 1割であり、興味深い。年代別には、 20代が4割強、 10代が4割強、 30代が 1














































2 )例えば、韓国の「学びの文化・伝統」について言えば、 KimShinil“Development of Qualification 
and Recognition System of Learning: The Case of Korea"， Lifelong Educαtionαnd Librαries Vol. 
4， Department of Lifelong Education and Libraries， Graduate School of Education， Kyoto Univer-
sity， 2004を参照。




























ユーリア・エンゲストローム『拡張による学習 活動理論からのアプローチム新曜社、 2004(1987) 
*本稿は、 2004年9月19日に同志社大学で開催された、日本社会教育学会第51回研究大会公開シンポジウ
ム「グローパル時代におけるくローカルな知〉の可能性」における同タイトルの報告レジュメをもとに、
若干の加筆・修正を行ったものである。
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